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The following is an alphabetical listing of the family names, surnames, and maiden names 
represented in the Kay (Senger) Volk Collection. Listing prepared by GRHC staff on 5 March 
2014.  
 
 
 Aaron 
 Adahl 
 Adams 
 Adsem 
 Allard 
 Alm 
 Alveshere 
 Anderson 
 Anseth 
 Axtman 
 Axtmann 
 Aylesworth 
 Bach 
 Bachmeier 
 Baker 
 Bakken 
 Balek 
 Balzer 
 Barendt 
 Barstad 
 Bartch 
 Bartel 
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 Bartlett 
 Barton 
 Baumgartner 
 Beauchard 
 Beck 
 Becker 
 Bednar 
 Belford 
 Berg 
 Bergeth 
 Bergevin 
 Bergley 
 Bernardy 
 Bertsch 
 Besse 
 Bharath 
 Bickle 
 Bickler 
 Bigalke 
 Binder 
 Bingham 
 Bischoff 
 Black 
 Blackey 
 Blaufuss 
 Bloomquist 
 Boehmer 
 Bohl 
 Bokn 
 Bonn 
 Borr 
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 Bosch 
 Bouvette 
 Bowden 
 Brady 
 Braunagel 
 Brda 
 Bremseth 
 Brinster 
 Britsch 
 Broden 
 Broschat 
 Brossart 
 Brown 
 Bruckhard 
 Brustad 
 Bryl 
 Bryn 
 Buchanan 
 Buchmeier 
 Buckmier 
 Burckhard 
 Burdick 
 Burkhard 
 Burkhardsmeier 
 Burkhartsmeier 
 Burns 
 Burt 
 Buscher 
 Butters 
 Bye 
 Carlson 
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 Carrejo 
 Cartwright 
 Cash 
 Cavanaugh 
 Chambers  
 Charon 
 Chase 
 Chinquist 
 Christesen 
 Christianson 
 Cole 
 Comer 
 Conlon 
 Connell 
 Connor 
 Converse 
 Cordner 
 Couchigian 
 Couture 
 Cowan 
 Cox 
 Curry 
 Dahl 
 Dahlen 
 Dalzell 
 Dammen 
 Daniels 
 Danielson 
 Davis 
 Dean 
 Deck 
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 Degenstein 
 Deibert 
 Deitz 
 Deplazes 
 Dettling 
 DeVany 
 Devericks 
 Dibert 
 Dick 
 Dingman 
 Dion 
 Dix 
 Dockter 
 Dosch 
 Dostert 
 Drummond 
 Duchscher 
 Duchscherer 
 Dufak 
 Duft 
 DuGuay 
 Dunphy 
 Durbin 
 Dvorak 
 Eback 
 Ebensteiner 
 Ebertz 
 Eckes 
 Ehmke 
 Eidsness 
 Eisele 
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 Eisenzimmer 
 Eissinger 
 Elfman 
 Elsberry 
 Elvrum 
 Emerick 
 Eng 
 Engan 
 Engelhart 
 Engen 
 Engh 
 Englehart 
 Eresman 
 Erickson 
 Everson 
 Fah 
 Fahey 
 Falk 
 Feierer 
 Ferley 
 Ferry 
 Fettig 
 Fifer 
 Fish 
 Fisher 
 Fitzpatrick 
 Fix 
 Fleck 
 Fletschock 
 Flotz 
 Ford 
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 Foreng 
 Fossum 
 Frederick 
 Freeman 
 Freije 
 Frelich 
 Frison 
 Frith 
 Froehler 
 Froelich 
 Gallinger 
 Garske 
 Gefroh 
 Gerrard 
 Gerrells 
 Gette 
 Giedd 
 Gillespie 
 Ginther 
 Glickson 
 Gloger 
 Goeser 
 Gores 
 Grady 
 Graham 
 Grau 
 Gray 
 Grenz 
 Grimsley 
 Grohs 
 Grossman 
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 Gulseth 
 Gumeringer 
 Gummeringer 
 Gunderson 
 Gunn 
 Gustafson 
 Hagel 
 Hagen 
 Hager 
 Hagmann 
 Halder 
 Hall 
 Halle 
 Hanenberg 
 Hanson 
 Harder 
 Harding 
 Harmon 
 Haroldson 
 Harrison 
 Hartl 
 Hatten 
 Haugen 
 Hayek 
 Hayes 
 Heder 
 Hefter 
 Hefti 
 Hegge 
 Heilman 
 Heisler 
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 Heit 
 Hejlik 
 Heldt 
 Helgeson 
 Helten 
 Henke 
 Herda 
 Herel 
 Herlitz 
 Herman 
 Hermann 
 Hesch 
 Hewitt 
 Hicks 
 Hieb 
 Hilgers 
 Himler 
 Hinderscheit 
 Hingtgen 
 Hoffart 
 Hoffner 
 Hofsass 
 Hoghaug 
 Homann 
 Horgan 
 Horner 
 Hornstein 
 Hovland 
 Hoystad 
 Huber 
 Hudson 
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 Huesgen 
 Hurd 
 Husel 
 Idland 
 Imberg 
 Jack 
 Jacobsen 
 Jacobson 
 Jaeger 
 Jager 
 Janowski 
 Jemtrud 
 Jerome 
 Jewison 
 Johnson 
 Jones 
 Jordon 
 Jorgensen 
 Juneau 
 Kaeding 
 Kain 
 Kalinowski 
 Kangas 
 Kaufman 
 Kautz 
 Keating 
 Keeble 
 Keller 
 Kelly 
 Kelsch 
 Kempel 
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 Kenneberg 
 Kettwig 
 Kiedrowski 
 Kienast 
 Kirchoffner 
 Kitsch 
 Kjelden 
 Klein 
 Klick 
 Klier 
 Knoff 
 Knoke 
 Koble 
 Koch 
 Koller 
 Konzak 
 Kouba 
 Kowalski 
 Kraft 
 Kreitz 
 Kremer 
 Krim 
 Kringstad 
 Kroller 
 Kuchar 
 Kudrna 
 Kuehn 
 Kueneman 
 Kuhn 
 Kunkel 
 Kurtz 
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 LaBarre 
 Laber 
 Lacher 
 LaForte 
 LaFrance 
 Lake 
 Lalie 
 Lalum 
 Lamb 
 Lang 
 Lange 
 Langton 
 Lannoye 
 Larson 
 Latulippe 
 Lauinger 
 Lawlor 
 LeBarre 
 Leboldus 
 LeDuc 
 Lee 
 Leevers 
 Leibham 
 Leier 
 Leiphon 
 Leith 
 Lemer 
 Leonard 
 Leonhardt 
 Lien 
 Liere 
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 Linde 
 Lipp 
 Littleghost 
 Litzinger 
 Longie Dance Eagle 
 Lucken 
 Ludwig 
 Lunde 
 Lunney 
 Lynch 
 Lyon 
 MacArthur 
 MacCarthy 
 MacDonald 
 Maddock 
 Madson 
 Maggard 
 Maloney 
 Manley 
 Mann 
 Marback 
 Marshall 
 Marthe 
 Martin 
 Martinson 
 Masset 
 Mastel 
 Matejcek 
 Maxson 
 McCaffrey 
 McCanna 
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 McCarthy 
 McDonald 
 McGarvey 
 McKnelly 
 McNamee 
 McPhail 
 Meier 
 Menne 
 Mertens 
 Meyer 
 Meyers 
 Michels 
 Migler 
 Mikkelson 
 Miller 
 Miltenberger 
 Minette 
 Mitzel 
 Monteith 
 Moran 
 Morgan 
 Morris 
 Mossat 
 Muffenbier 
 Mullen 
 Munyer 
 Myer 
 Myhre 
 Myhro 
 Myrum 
 Nash 
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 Neis 
 Nelson 
 Ness 
 Nilep 
 Nixon 
 Noltimier 
 Nosbusch 
 Nystrom 
 Obenchain 
 O'Brien 
 Ogrocko 
 Olsen 
 Olson 
 O'Neil 
 Onerheim 
 Osbourne 
 Osland 
 Otto 
 Ouellette 
 Overbo 
 Owens 
 Pallansch 
 Parkos 
 Pasonault 
 Patterson 
 Pepoon 
 Pershke 
 Pesek 
 Peters 
 Peterson 
 Pethick 
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 Pfeifer 
 Pfleiger 
 Phelan 
 Piatz 
 Pillaert 
 Piltingsrud 
 Pine 
 Poissant 
 Powell 
 Powers 
 Praus 
 Pruyn 
 Pulst 
 Pundsness 
 Pung 
 Purington 
 Quam 
 Rader 
 Raknem 
 Randle 
 Reardon 
 Regan 
 Regstad 
 Reiger 
 Reiter 
 Reslock 
 Retterath 
 Rice 
 Richter 
 Ridl 
 Ridley 
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 Rieger 
 Riley 
 Ripplinger 
 Roberts 
 Rockvoy 
 Roerick 
 Rohn 
 Roller 
 Rombs 
 Romdalvik 
 Rondeau 
 Ross 
 Rowe 
 Rushfeldt 
 Rutten 
 Ryan 
 Salmanson 
 Sandanger 
 Sandbakken 
 Sanden 
 Sather 
 Sattler 
 Schaan 
 Schafer 
 Schall 
 Scharf 
 Schatz 
 Schela 
 Schell 
 Schemionek 
 Schepp 
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 Schickling 
 Schiele 
 Schiff 
 Schill 
 Schlepp 
 Schmaltz 
 Schmaus 
 Schmeichel 
 Schmidt 
 Schneider 
 Schommer 
 Schonauer 
 Schrader 
 Schuler 
 Schumacher 
 Schwab 
 Schwan 
 Senger 
 Serumgard 
 Severinson 
 Severson 
 Seykora 
 Shaffer 
 Shaw 
 Shipley 
 Shipman 
 Shorey 
 Shuman 
 Simon 
 Sink 
 Skow 
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 Slag 
 Snook 
 Sobak 
 Solwey 
 Sorbel 
 Sowatzke 
 Spiesman 
 Stach 
 Staren 
 Starkey 
 Stauss 
 Steffan 
 Steffen 
 Steigmann 
 Stein 
 Steinke 
 Stewart 
 Stoe 
 Storsteen 
 Stotts 
 Strand 
 Stroh 
 Stromme 
 Stromquist 
 Sugars 
 Sullivan 
 Summer 
 Sundeen 
 Svercl 
 Svidal 
 Swanson 
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 Swenseth 
 Swenson 
 Taylor 
 Templer 
 Tessman 
 Tetrault 
 Thiessen 
 Tholkes 
 Thomas 
 Thompson 
 Thomson 
 Thorstad 
 Tiistola 
 Timboe 
 Tobin 
 Tollefson 
 Torrance 
 Toso 
 Traynor 
 Triacca 
 Tuchscherer 
 Tungland 
 Tuttle 
 Tweten 
 Uhlenkamp 
 Valstad 
 Van Steenvoort 
 Vanderlin 
 Vang 
 Veer 
 Verke 
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 Vetter 
 Vikan 
 Viken 
 Vilandre 
 Voeller 
 Voiles 
 Volk 
 Von Alman 
 Wade 
 Wadholm 
 Wagner 
 Waite 
 Wakefield 
 Walden 
 Waldorf 
 Walford 
 Wall 
 Wallace 
 Walter 
 Walyor 
 Warner 
 Wass 
 Watne 
 Weaver 
 Weber 
 Webster 
 Weed 
 Weisbeck 
 Weiser 
 Welk 
 Wengeler 
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 Wengler 
 Wentz 
 Werner 
 Wertenberger 
 Westensee 
 Wheeler 
 Whitney 
 Widener 
 Wilcox 
 Wilhelmi 
 Williams 
 Wilmott 
 Windjue 
 Wirth 
 Wobbe 
 Wolf 
 Wolfe 
 Wright 
 Yager 
 Yali 
 Zacher 
 Zarr 
 Zettler 
 Ziegler 
 Zimmer 
 Zohn 
 
